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RESUMEN 
 
Con el objeto de conocer la presencia y densidad relativa de nemátodos en 
pastos gramíneas y leguminosas se realizó el presente estudio en el fundo «Zungaro 
Cocha» en mediaciones del río Nanay, con suelos con alta saturación de aluminio 
(96%), fuertemente ácido, nivel bajo de fósforo, nivel medio de potasio cambiable y alto 
nivel de materia orgánica. 
En ocho especies de gramíneas trabajadas se encontró en mayor densidad 
Tylenchus, Pratylenchus y Criconemoides; y en menor número Helucotylenchus; 
mientras que en 10 especies de leguminosas los nemátodos Pratylenchus, Aphelenchus y 
Telenchus se encontraron en mayor densidad y en menor densidad Meloidogyne 
Cricomenoides. 
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1. INTRODUCCION 
 
Los nemátodos, parásitos de vegetales, se encuentran atacando todas las partes 
de los mismos como flores, botones florales, semillas, hojas, brotes, tallos y raíces, 
causando trastornos y decaimiento en el vegetal, hasta producir la muerte y destrucción 
de éste. Sin embargo, las investigaciones sobre nemátodos en la amazonía constituyen 
un capítulo nuevo, a pesar que son unos de los organismos más importantes que habitan 
los suelos. 
El presente trabajo se realizó para conocer y determinar la densidad de 
nemátodos encontrados en pastos gramíneos y leguminosos en Zúngaro Cocha Iquitos. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
 
En la actualidad, se tiene información de nemátodos en cultivares agrícolas, 
pero con referencia a pastos tropicales, la literatura es escasa. 
No obstante, algunos investigadores como Lenne et al (1983), registra el 
nemátodo del nódulo de la raíz, Meloidogyne iavanica (Chitwood 1949), como un 
patógeno que está diseminado en todas las regiones del mundo donde se cultiva 
Desmodium sp. y se ha detectado en todos los ecosistemas de América tropical, donde se 
considera un problema potencial. La misma autora identificó en Colombia un nemátodo 
que causa nudos aéreos en plantas de Desmodium ovalifolium, perteneciente a un nuevo 
género Pterotylenchus cecidogenus, que causan pérdidas importantes en esta pastura de 
menos de dos años, ocasionando severos daños sobre el sistema vascular y la muerte de 
la planta. 
En Brasil (sabana tropical) (Goodey et al, 1965), se han encontrado en pastos 
Gramíneas forrajeras los siguientes nemátodos: En Brachiaria decumbens x UF 900 a 
Criconemoides sp. Paratricoduro y Aphelenchus avenae; B. decumbens x UF 12 
Trichoduros y 
A. avenue, B. mutica; Macroposthonia sp., P. minor, Heli cotylenchus y 
Aphelenchoides sp. Y A. avenae, Digitaria decurnbens x 46 Macroposthonia sp. 
Pratylenchoides ya. avenae, Brachiaria sp. Meloidogyne sp. 
En pastos leguminosas (Goodeyet al, 1965) Centroceina pubenscensa 
Helicotylenchus sp.PratuLenchusy radophulus similis, Desmodium ovalifolium, 
Heterodera glycini y Meloidogyne sp. En Stylosanthes, Meloidogyne arenarza. 
  
3. MATERIALES Y METODOS 
 
Se efectuaron dos muestreos, el primero en 1983 y el segundo el 20 de junio de 1986, 
tomándose solamente las muestras de suelos y raíces colectadas en Zúngaro Cocha-
Iquitos, las que fueron analizadas en el laboratorio de la Estación Experimental “El 
Porvenir Tarapoto. 
Las muestras se tomaron en parcelas demostrativas del cultivo escogido al azar 
yen cada una de ellas se efectuó la recolección, tomándose un total de 18 muestras de 
suelo y 17 de raíces en la primera evaluación y 16 muestras de raíces en la segunda  
evaluación. 
Las muestras de suelos (aproximadamente 100 gr.) se tomaron en el lugar donde estaban 
localizadas las raíces de las plantas; se colectó además 15-20 gramos de raíces. 
La extracción de los nemátodos a partir del suelo se efectuó con el Método de 
Erlenmeyers de Seinhorst, combinado con el Método del filtro de Algodón de 
Oostembrink; los nemátodos de raíces fueron extraídos por el Método de licuado. 
El análisis de suelos realizado, indica que es un suelo con alta saturación de aluminio 
(96%), fuertemente ácido, nivel bajo de fósforo, nivel medio de potasio cambiable y alto 
nivel de materia orgánica. 
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Para identificar algunos nemátodos no conocidos en el estereoscopio, se utilizó el 
microscopio compuesto, esta identificación de géneros se llevó a cabo con la 
colaboración. 
De Rosa Hernández Mere (Hernández, 1984) y Emperatris Zeballos de Yaringaño. 
 
Los pastos en estudio fueron los siguientes: 
Gramíneas     Leguminosas 
- Brachiaria dictyoner (***)   Calopogonium muconoides 
- Digitaria decumbens 
- Andropogum gayanus     Stylosantes guianensis 
- Eleusine indica (***)    Pueraria phaseoloides 
- Paspalum conjugatum     Desmodium ovalifolium 
- Panicum maximun     Stylosanthes capitata 
- Brachiaria decumbens     Centrocema macrocarpum 
      Aeschinomeme histrix (***)  
  
Los análisis efectuados del primer muestreo se aprecian en la Tabla 1 (suelos) y en la 
Tabla 2 (raices). Asimismo en la Tabla 3, se muestra el análisis del segundo muestreo 
de raíces.
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He :  Helicotylenchus  Pr : Pratylenchus 
Ty  :  Tylenchus  A. : Aphelenchus 
Xm:  Xiphinema  S.  : Saprofitos 
Cr  : Criconemoides  O.Iy: Otros Tylenchidae 
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4. RESULTADOS 
 
Digitaria debumbens, en la primera evaluación, presentó mayor número de 
Pratylenchus, Criconemoides, Tylenchus y en menor número Aphelenchus; en la 
segunda evaluación, los análisis registraron en menor número los géneros Pratylenchus, 
ApheLenchus y, además, Helicotylenchus. 
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Brachiaria humidicola, en la primera evaluación, presentó en mayor número el 
género tylenchus y Prat y lenchus y en menor número los géneros Pratylenchus, 
Aphelenchus y, además, Helycotylenchus. 
Andropogum gayanus, en la primera evaluación, presentó los géneros 
Tylenchus, Prat ylenchus, Aphelenchoides y en menor número Criconemoidesy 
Aphelenchus; en la segunda evaluación, se registraron los géneros Tylenchus, 
Aphelenchus y Aphelenchoides. 
Paspalum conjugatum, en la segunda evaluación, presentó los géneros Tylenchus, 
Pratulenchus y Aphelenchus y en menor número Aphelenchoides; en la segunda 
evaluación, se registré con mayor número el género Helicotylenchus y con menor 
número los géneros Pratylenchus y Aphelenchus. 
Panicum maximum, en la primera evaluación, presentó los géneros 
Helycortylenchus, Tylenchus, Pratylenchus y Aphelenchus. 
Brachiaria decumbens, en la primera evaluación, se registré los géneros 
Tylenchus y Pratylenchus; en la segunda evaluación, se registraron los mismos géneros. 
Se observó que el género Pratylenchus destruye las células de la corteza de la raíz, 
causando lesiones locales y destrucción total de las raíces asociadas con 
microorganismos; todos sus estadíos del ciclo de vida se mueven libremente dentro de 
las raíces y suelo (Droakin 1980). También es posible que en cultivo agrícolas se 
encuentren, ocasionando pérdidas en el rendimiento. 
Calopogonium muconoides, en la primera evaluación se registraron los géneros 
Helicotylenchus, Tylenchus, Aphelenchus y Pratylenchus; en la segunda evaluación, se 
registraron los mismos géneros, pero con mayor número de individuos Helycotilenchus. 
En Desmodium heterofilium, se observé que en la primera evaluación se 
registraron el género Pratylenchus y con menor número de individuos Aphelenchus; en 
la segunda evaluación, se registraron los géneros Helicotylenchus y Pratylenchus. 
En Centrocema pubescens en la primera evaluación presentó en mayor número 
Tylenchus, Pratylenchus y Aphelenchus y con menor número de individuos, Apelenchus, 
Siphinema y Criconemoides; en la segunda evaluación, se registraron los géneros 
Helicotylenchus y Pratylenchus. 
En Stylosanthes Mianensis, se aprecié que en la primera evaluación se 
presentaron los géneros Helicotylenchus, Tylenchus, Aphelenchus y en menor número el 
género Pratylenchus; en la segunda evaluación, se registraron los géneros Pratylenchus 
y Tylenchus, éste último con bajas cantidades. 
En Pueraria phaseoloides, se registraron en la primera evaluación los géneros 
Tylenchus y Aphelenchoides; en la segunda evaluación se registró el ‘nemátodo del 
nódulo» Meloidogyne sp. Pratylenchus y Aphelenchus. 
En Desmodium ovalifolium, se registraron en la primera evaluación los 
géneros Helycotylenchus, Pratylenchus y Aphelenchus; en la segunda evaluación se 
registré sólo el género Pratylenchus en mayor cantidad. 
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En Stylosanthes capitata, se aprecié que en la primera evaluación se registré el 
«nemátodo del nódulo» Meloidogyne, Pratylenchus y Aphelenchus y en menor cantidad 
los gneros Pratylenchos, Aphelenchus y Aphelenchoides. 
En Zornia latifolia, en la primera evaluación se identificaron los géneros 
tylenchus, Pratylenchus, Criconemoides y Aphelenchus; en la segunda evaluación se 
registraron los géneros Pratylenchus y Aphelenchoides. 
En Centrocema rnacrocarpum en la primera evaluación se identificaron los 
géneros Tylenchus, Pratylenchus, Criconemoides y Aphelenchus; en la segunda 
evaluación se registraron los géneros Pratlenchus y Aphelenchoides. 
En Aeschinomene histrix, en la primera evaluación se registraron en menor 
número los género Helycotylenchus, Tylenchus, Criconemoides y Pratylenchus y en 
mayor numero el género Aphelenchus; en la segunda evaluación se registraron los 
géneros Tylenchus y Pratylenchus. 
Sobre los géneros tylenchus y Aphelenchus (Jenkins and Taylor, 1967) no se 
conoce estudios concretos sobre su parasitismo en pastos, pero son comúnmente 
encontrados en los suelos alrededor de raíces de plantas. 
Aphelenchus avenae es muy diseminado sobre bulbos en descomposición, tubérculos, 
rizomas y raíces, pero no es un parásito obligado sobre plantas superiores (hernie et al 
1983). 
En casi todos los pastos en estudio se presentaron tanto en la primera como en 
la segunda evaluación nemátodos saprófitos. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los análisis de pastos en estudio (gramíneo y leguminoso), realizados en el 
fundo UNAP - Zúngaro Cocha, Iquitos, registraron los siguientes nemátodos: 
En gramíneas tylenchus, Aphelenchus, criconemoides, Pratylenchus, Aphelenchoídes y 
Helycotylenchus. 
En leguminosas: además de los géneros de nemátodos encontrados en 
gramíneas se registraron los géneros del “nemátodo del nódulo Meloidogyne y 
Xiphinema. 
Los géneros Pratylenchus y Helicothylenchus son considerados como plagas en muchos 
cultivos agrícolas, pero en pastos no se han realizado ningún tipo de estudio. 
Con excepción del ‘nemátodo del nódulo” Meloidogyne, no existen estudios 
concretos sobre los géneros Aphelenchus y Tylenchus; sin embargo, estos géneros se han 
encontrado en pastos tropicales. 
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